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PRESENTS WITH PRIDE 
\\A NIGHT OF S_TARS" 
BENEFIT 
SUNDAY, FEBRUARY 22, 1959 
RUSSEL T. WILSON, MINISTER 
7:30 P. M. 
308 ADAMS STREET 
CORNER PECKHAM . 
BUFFALO 12. NEW YORK 
-
SPONSORS 
Mrs. Julia Angel 
Miss Birdie Turnquest 
R. T. Kanavel 
Mrs. Ardell Hickman 
Mrs. Floried Cunningharr, 
Mrs. Florida Pearson 
Elder & Mrs. Russel T. Wilson 
Mrs. Leatta Cowens 
Mr. Timothy Gentry 
Mrs. Lula B. Gentry 
Mrs. Clara T. Feaster 
Mrs. Mary Willis 
Mr. William Willis Jr. 
Mr. & Mrs. Matthew Dennis 
Mrs. Lula Carson 
Mr. Nathaniel Stewart 
Mr. Lawrence Plant 
Mrs. Zella Robinson 
Mrs. Susie Sewell 
Mr. & Mrs. Samuel Davis 
Mrs. Marion Miller 
NIGHT OF STARS COMMI TTEE 
The Committee wishes to extend its 
wannest appreciation and thanks to the 
Participants, Members And Friends Of 
Emmanuel Temple who so ardently worked 
to make this occasion possible. 
Mrs. Mary H. Dennis · 
Chainnan 
Mrs. Zella Robinson 
Treasurer 
Miss Carnella Holmon 
Secretary 
Mr. Fred D. Willis 
Program Direct or 
Miss Rani Cox 
Mistress of Cer emonies 
Mrs . Leola For d 
Refreshments 
BAND LEADERS 
Mrs. Blanche Williams 
Mrs. Cora Franklin 
Mrs. Leola Ford 
Mrs. Mary Young 
Miss Alberta Holmon 
Mrs. Lula Carson 
Mrs. Zirrah Parker 
Mrs. Odessa Davis 
Mrs. Lou-Ellen Small 
Mrs. Ruth Lewis 
Mrs. Irma Plant 
Mrs. Willie E. Edmonds 
Mrs. Edythe Bugg 
Mrs. Essie Carter 
Mrs. Lillian Davis 
Mrs. Robuty Hale -
Mr. Chatmon Bottom 
Joan Foster 
(Primary Department) 
Nathaniel Wilson - . - : 
(Missionary Volunteers) 
Emmanuel Temple 
Choral Ensemble 
C O M P L I M E N T S -----------
OF 
MICKEY I S CLEANERS 
544 William Street 
Compliments Of 
THE CLEM-ROD SNACK BAR 
CL - 9638 
574 Broadway 
Geraldine McCall 
Proprietor 
Friendly TAXI Service 
SU - 1762 
Car #125 
Josh B. Hames 
... -~- ' -. . .. ,..., . ,., 
BE N I s 
CREDIT CLOTHIER 
AND 
JEWELER 
428 William Street 
MO - 4837 
WATKINS PRODUCTS 
"The St')re that 
Comes To Your Door!" 
370 Walnut Street 
.MO - 3211 
Edward Burch, Dealer 
Jack Foster 
SUNoco' SERVICE 
Broadway And Jeff erson 
CL - 9339 
Buffalo 12 N. Y. · 
Compliments Of 
l ' MARGARET'S 
I 
HEAITH FOOD SHOPPE 
:1642 Jefferson Ave 
SUNSET 
feauty :Parlor 
21 George St. 
Compliments Of 
Mr. Murphy Cotton 
219"" Monroe· Street -
CL - 2347 
Compliments 
NEWTON RE11.LTY CO. 
504 Jefferson Ave 
Cleon· 6. ·service 
MA - 2475 
THE STYLE SHOP 
560-562 William Street 
Buffalo 6, 
E. Truman 
H. Lazaron 
WJ1. - 3471 
Compliments Of 
SHERMAN . L. WALKER 
Friendly Service 
or 
CL - 8345 . 
... -- ----- --·--- ---------+-------------
PATRONS 
Mr. & Hrs. Washi ngton 
BISON PLUMBING COMPANY 
Joseph H. Siegel 
IvJ.r. Jacob Toplin 
SUPERIOR HAT SHOPPE 
Mr. Vernon James 
W. L. Walker 
Mr. Peter Chudzik 
Mr. Lawrence Brown · 
Mr. Alexander Wynn 
Mr. Charles Cooney 
Mr. & Mrs. Green 
Mrs. Rosa Price 
PEOPLE'S CLOTHING COMPANY 
A. C. Sperl ing 
HAMMOND DRUGS 
Mr. & Mrs . Paul Jackson 
Mrs. Carrie Robison 
Mr. & Mrs. C. B. Williams 
Mrs. F. Cox 
Mrs. Essie Carter 
Mrs. Anna Holmon 
Mrs. Alberta Miller 
Mrs. Jessie Simpson 
Esther Hughes 
Dorothy Winters 
Frances Crew 
Darryl Williams 
Celes Tisdale 
Mr. Hiram Snell 
DICKSON'S BARBER SHOP 
Paul Poppas 
Attourney & Mrs. J. J. Evans 
PRICE1S BEAUTY SJ.LON 
J . C. Brown 
Miss Willie Eldridge 
YOUNG I S ME.AT Vfl,RKET 
PROGRAMME 
The following Artists have generously 
volunteered their services for this occasion; 
However, due to the maµy professional demands 
on their time, we are unable to list each in 
accordance to the order of his appearance 
on the program. 
11A NIGHT OF STARS" 
FEATURING 
I. 
Johnson Male Chorus 
Carolina Four Quartet 
Royal Serenaders Glee Club 
And 
Female Ensemble 
II. 
Henry Alston 
Tenor 
Thomas Tolerson 
Tenor 
Mary Alice Gentry 
Soprano 
John Gibson 
Pianist 
' \ I 
'~ 
,{ 
---
SPONSORS 
-:HcW rs. Mozella \"falker 
trs. Hary Laney 
Mrs . Alberta Justice 
},lrs. Annie Trimuel 
l~s. Zirrah Parker 
Hrs. Essie Carter 
l'iss Hildred V.'illis 
rfiss Carol McGowan 
Mrs . Lou-Ellen Small 
Hrs. Eugene Dokin 
Hr. Joseph Cook 
Mrs. Eary Young 
Mrs. Anna Holmon 
Miss Carnella Holmon 
:.~rs. 1:aude Brov1n 
M.rs. 1r.ary Kate Shaw 
Ers . Nora Woods 
Urs . Ruth Lewis 
t'irs . Bessie Knox 
I-frs. Rosa Price 
PATRONS 
Er. Bobby Alexander 
Hr. Edward S. Robinson 
Mrs. Lettie Sims 
rrs. Deno ta Brovm 
Vie are privileged to include the names 
of our Sponsors & Patrons on this additional 
part of the program, and are sorry the names 
~er e not available when the progr am was 
Printed • 
.;H, This name was cverlooked on the original. list. 
l 
t 
,, 
PATRQNS 
Mr. Ernest Stallings 
Mrs . Genevieve Barnett 
Mrs . Genevieve Marshall 
Mr. Earl McDonald 
Mr. & Mrs. Zack Harris 
Mrs. M. Dukes 
ffrs . C0ra Willis 
:Mrs. Hary Berry 
Mr. Horner Martin 
Hrs. Cora Franklin 
Hrs. Johr.nie Knight 
Mr. Berry Gordon 
Mrs. Vernice Huggins 
L!rs . Carolyn Flock 
Mr. & Hrs. Har-,ld Si.mmoas 
Mrs . Elise Bar:1es 
A Friend 
Mrs . Lottye Fields 
Mrs. Ida Foote 
Mrs. Andr ew Simmons 
Mrs. Sophia Williams 
Mrs. Rli.by Williams 
Mrs . Lillian Coan 
Miss Jean Robinson 
/ 
I 
I 
I 
i 
i 
i 
! 
I 
I 
I 
i 
It i s suggested that the Audi_ifunce use these 
Programs to Wave their appre¢iation and 
approval of the numbers ren1fer ed. 
( 
r. 
PROGRAMME 
III. 
William Crump 
Flutist 
Frank Baker 
French Horn 
INTERMISSION 
REFRESHMENTS 
IV. 
Willie Dorsey 
French Horn 
John Brunson 
Organist 
Sophia Williams 
Soprano 
v. 
Temple - Aires 
Emmanuel Temple- Tones 
Emmanuel Templ e Chorale 
Ensemble 
. • AT CLOSE OF PROGRAJ' 
School Building 
PATRONS 
Mr. Carl' Pilgrim 
Beatrice Nichols 
Mr. Ruben Kulick 
Mrs . Mabel Gill 
Viol a Brawton 
S. Murray 
Mr. Earl McDonald 
~Irs . Ruth Rasnick 
Mrs. Willard Thomas 
Mr. & Mrs'. James Herrill 
Mr. & Mrs. Win . Bur chette & Family 
Mr . &. Mrs·. Herbert A. White 
Mrs . Edythe B. Christian 
Mr . & Mrs. Carl Hill 
Mr . &. Mrs. R. Lightburn 
Mrs. Elenora Sayres 
~fir . & Mrs . Archie Galloway 
Mr. & Mrs. Raymond Wood 
Mr . & Mrs. Isaac Jones 
Miss Edith Galloway 
Miss Thelma Lane 
Miss Vernetta Lane 
Mr . & Mrs. James Patterson 
Elder & Mrs . D. R, Black 
Elder & Mr s, T. R. Fountain 
Mr . & Mrs . 1 , E. Flint 
Dr. & Mrs. L. Askenese 
Mr. & Mrs. Allen Stinson 
Mr. & Yrs . Lyman Shields 
Mrs. Sarah Jackson 
Mrs . John E. Earle 
Elder & Mrs. Charles Eaton 
Mrs. Mary White 
E. J . Barnes · 
Mrs , Aaron Page 
Mr . Spencer Bolden 
.. 
.. 
Compliments Of. 
Mr . & Mrs R. T. Kanavel 
Gr and Island, N. Y. 
T 0 Y' s - - - -
. 
' 
SNI\.CK BAR 
' 
Open 24 .Hours 
: 170 Will iam St. 
. -
Compliments 
.. 
·-·· · -Of 
Mr . & Mrs . c'i1arles ·Ford 
.. . 
249 Madison Street 
MA - 2630 
- . . .. - . ... 
ORCHID .. 
BEAUTY 
• > ·- - --· . -
SALON --
11.ios Jefferson Avenue 
---
HOTEL VIRGHINEE 
111 William Street 
r 
Newl y Decorated 
r 
Rooms 
"Recession Prices" 
. . . .. . . - - ....... . --·--·- ·-- . ·- . 
PANAMA LUNCH ROOM 
378 Jefferson Ave 
-;f{H} 
Compli.ment Of 
!WO-TONE BARBER SHOP 
3 74 1/Vi _lliam St . 
Joseph Lovett 
Proprietor: 
LENI S MEAT :tiU~RKET 
24 Peckham Street 
, PRODUCE 
GROCERIES 
CL - 9673 
ROOM FOR RENT 
103 Sherman Street 
(Upper) 
Call MO - 2078 After 
6 P. M. 
L. Carson 
COMPLIMENTS 
OF 
Cold Springs Luncheonette 
Sea Foods Served 
1438 Jefferson Avenue 
GA - 699S 
Compliments Of 
Eddie 1s 
421 Club 
& 
416 Club 
Home Cooking Our Special 
_ ,, __ · --r-------------l 
MEADOWS BROS. 
FUNERAL HOME 
H. M. Meadows 
Licensed Mgr. 
576 Jefferson WA- 7719 
466 E. Utica GA - 7236 
- . .. -- - -·------ -----;t---------------1 
COMPLIMENTS OF 
LOU'S 
FRUIT IV'!A.RKET 
590½ William Street 
Art Fraas 
SERVICE STATION 
24 Hour Service 
WA - 9427 
594 Broadway, Cor. 
Jefferson 
r------------+--------------1-
Hazel Fuqua 
BEAUTY ------
S A L O N 
· 586 Clinton Street 
COMPLIMENTS 
Of 
MAIN ROLLER RINK 
825 Main St. 
Buffalo 3 N. Y. 
C. M. Kennedy 
PLUMBING & HEATING 
PAINTS 
HARDWARE 
556 Broadway 
CL - 0429 
SIMS & SIMS 
Attorneys At Law 
319 Main St . 
Suite 300 
MA - 1273 
_____________ _L_ _ ___ _ _ _ _ _ _ __ _____, 
. ., ' - -
Compliments of 
ALLEr' FRIENDLY -
SERVICE Dr. & Mrs. G.A. · BurchettE 
And Family 
1327 Michigan Avenue 
. . .. -
Gully's 
DRY CLEANING 
WATT'S VALET SHOP 
PRESSING 
453 William St· REPAIRING 
4 Hour Service 
188 William St. MA-9857 
.. -· ·- . -
Ann Burton's AL HORVITZ FURS 
BFAUTY SALON Storage 
Repairing 
1302 -}fiichigan A venue 
Re-Styling 
GR-8945 Bflo, N. Y. 
257 Delaware Ave 
Bflo. 2, 
II 
PATRONS 
Miss Wilma Feast er 
Mr. Elijah Bentor,.i 
A Friend 
.... 
\ .. 
Mr. & Mrs. Nathaniel Wilson 
Mr. & Mrs. Jesse Barnes 
Mr. & Mrs. Robert Ghant 
Miss Louneal Reed & Michael 
Mrs. Peggy Landis 
Elder & Mrs. Thaddeus D. Wilson 
Mr. & Mrs. John Grayson 
Elder & Mrs. Charles E. Bradford . 
Mr. & Mrs. William Anderson 
Mr. James Louis Furlow Jr. 
ZACK'S COLLISION SERVICE 
Custom Rebuilding 
RUTH 
& 
DURH/1.M 'S 
& 
FLINTING 
530 Broadway 
WA - 9604 
Barbershop 
1454 Jefferson Avenue 
GR - 9769 
___________ __,_ _________ _ 
